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Nestroy en France – Nestroy et la France : bibliographie commentée 
 
 
 
 Si l’on peut sans doute considérer Arthur Schnitzler comme le dramaturge autrichien 
du XIX
e
 siècle le plus connu en France, force est de constater que Johann Nestroy – mais on 
pourrait en dire autant de Grillparzer ou de Raimund – est loin de connaître pareille fortune : 
de manière générale, sa présence dans notre pays reste extrêmement modeste, tant dans les 
études germaniques (comme l’atteste la faible quantité d’études en langue française 
consacrées à son œuvre) que sur les scènes françaises où Nestroy demeure – en France 
comme dans les pays de langue latine d’ailleurs – un auteur confidentiel, pour ne pas dire un 
parfait inconnu. Cette situation tient en premier lieu à la rareté des traductions de ses pièces en 
français. Seules trois d’entre elles ont, à ce jour, fait l’objet de traductions publiées dans notre 
langue : L’Homme déchiré (Der Zerrissene), trad. par Jean-Louis Besson et Heinz 
Schwarzinger, Une pinte de bon sang aux dépens d’autrui (Einen Jux will er sich machen), 
trad. par Félix Kreissler, deux traductions parues aux Presses Universitaires de Rouen dans la 
collection « France-Autriche » (n° 5, 1985), ainsi que Le Talisman (Der Talisman), adaptation 
de Stéphane Verrue d’après une trad. de Catherine Creux, Lille, La Fontaine, 2002. Il existe 
par ailleurs une seconde adaptation du Talisman, par Virginie Bauzou, parue en 2012 aux 
Editions de l’Amandier (Paris). Ainsi l’héritier de Hanswurst, le « comicus austriacissimus » 
Nestroy, reste-t-il pour le moment réservé à un petit noyau d’initiés.  
Même si la place de Nestroy en France est pour le moment fort restreinte, on peut 
malgré tout distinguer quatre phases dans la réception de son œuvre sur les scènes françaises :  
1) Dans la Lorraine annexée (1871-1918) d’abord, au Théâtre de Metz, l’œuvre du 
dramaturge fut utilisée avant tout comme une arme culturelle d’opposition à l’Allemagne 
(voir ci-dessous Jeanne BENAY 2002). De 1872 à 1912, on joua ainsi régulièrement surtout 
Lumpacivagabundus (1833), mais aussi Le Talisman (1840), Une pinte de bon sang aux 
dépens d’autrui (Einen Jux will er sich machen, 1842) et Les Affaires du Passé (Frühere 
Verhältnisse, 1862).  
2) La toute première représentation d’une pièce de Nestroy en France dans la seconde moitié 
du XX
e
 siècle (Une pinte de bon sang aux dépens d’autrui) eut lieu à la Comédie-Française le 
21 octobre 1967, à l’occasion de la fameuse tournée du Burgtheater de Vienne à Paris tandis 
que, au même moment, des acteurs de la Comédie-Française interprétaient à Vienne Le Cid de 
Corneille et Le Dindon de Feydeau. Pour sa tournée, le Burgtheater avait envoyé plusieurs de 
ses interprètes les plus célèbres à Paris (dont Fred Liewehr, Josef Meinrad, Inge Konradi, 
Lilly Stepanek ou encore Hugo Gottschlich), si bien que la pièce de Nestroy obtint un franc 
succès auprès du public français. 
3) Ensuite, Nestroy fut joué à trois reprises lors des « Semaines du théâtre autrichien » à Paris, 
fondées en 1986 par Heinz Schwarzinger pour faire connaître au public français les pièces 
d’auteurs autrichiens classiques ou contemporains. Ainsi fut proposée, en 1991, une 
interprétation de L’Homme déchiré (Der Zerrissene, 1844) de Nestroy s’appuyant sur la 
traduction remarquable de la pièce par Jean-Louis Besson et Heinz Schwarzinger lui-même. 
En 1996, Le Talisman fut représenté d’après une traduction de Catherine Creux. Un an plus 
tard, en 1997, la présentation de deux pièces en un acte de Nestroy, Les Affaires du Passé et 
Vent du Soir ou L’horrible Festin (dans des traductions inédites de Jörg Stickan) donna une 
nouvelle fois au public parisien une idée précise du potentiel comique et satirique que recèle 
le théâtre nestroyen.    
4) En avril et mai 2002, Stéphane Verrue, qui avait adapté la traduction du Talisman par 
Catherine Creux, mit en scène la pièce essentiellement dans le nord de la France (Arras, 
Liévin, Auchel, Béthune), puis à la frontière belge (Mouscron), du 20 au 22 octobre. Moins de 
deux ans plus tard, en janvier et février 2004, il monta de nouveau avec succès Le Talisman à 
Arras, Angoulême, Valenciennes et Combs-la-Ville. A cela s’ajoutent quelques mises en 
scène ponctuelles dans un cadre scolaire ou universitaire : des représentations du Talisman 
eurent lieu à l’université de Bordeaux en mai 1970 (sous l’égide de Sigurd Paul Scheichl, 
alors lecteur d’allemand dans cette université) et à la mairie du IXe arrondissement de Paris 
avec des élèves du lycée Condorcet en 2002 (en présence de Lionel Jospin), puis La maison 
des tempéraments (Das Haus der Temperamente, 1837), la pièce nestroyenne fétiche de 
Canetti, fut montée à l’école Perceval de Chatou en mai 2004. 
Pour être complet, il faut également mentionner la présence de Nestroy à la radio française : le 
23 janvier 1984, Hans Schwarzinger produisit sur France Culture une émission dont le but 
était de montrer le goût des auteurs de langue allemande pour la culture et la littérature 
françaises et, par conséquent, de présenter des textes issus de la littérature française qui 
avaient pu inspirer des adaptations allemandes (comme L’homme blasé de Duvert et 
Lauzanne pour Der Zerrissene de Nestroy). Quelques jours plus tard, le 11 février 1984, 
Georges Peyrou réalisa, toujours pour France Culture, une lecture de la traduction par Jean-
Louis Besson et Heinz Schwarzinger de Der Zerrissene (L’Homme déchiré) de Nestroy, avec 
Michael Lonsdale dans le rôle de Lips
1
.         
 
 La présente bibliographie se devait donc de répondre à certaines attentes et surtout à 
plusieurs objectifs. Le premier était, bien entendu, de fournir une vue d’ensemble de l’état des 
recherches sur Nestroy en France et sur les liens du dramaturge avec la France (n’oublions pas 
qu’un tiers de ses pièces reposent sur des canevas français, issus en majorité de comédies-
vaudevilles). Le second était d’effectuer une sélection en isolant au sein de la recherche sur 
Nestroy, devenue très abondante en particulier depuis une bonne vingtaine d’années avec 
l’essor de la revue autrichienne Nestroyana et la publication de la Historisch-kritische 
Nestroy-Ausgabe, les travaux relatifs uniquement aux rapports entre Nestroy et la France ainsi 
que ceux consacrés, en français, à l’œuvre du dramaturge. Les publications sur Nestroy en 
allemand dues à des germanistes français sont également intégrées à cette bibliographie dans 
la mesure où elles s’inscrivent dans leur double champ d’activités.     
 Cette bibliographie a d’abord tenté un recensement, aussi précis que possible, des 
traductions existantes de Nestroy et des adaptations scéniques de ses pièces, de la seconde 
moitié du XIX
e
 siècle à nos jours. Puis la majeure partie de la littérature critique rassemblée 
ici a bien évidemment pour objet les liens entre Nestroy et la France et sa présence en France 
(sources françaises, adaptations, traductions, réécritures, réception). En guise de complément 
d’information, cet inventaire se clôt sur une sélection d’éditions des œuvres du dramaturge – 
depuis l’édition pionnière de Chiavacci/Ganghofer en 1890-1891 jusqu’à l’édition historico-
critique en plus de 50 volumes des œuvres de Nestroy (placée sous la direction de Jürgen 
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 Je tiens ici à remercier chaleureusement ma collègue Irène Cagneau de m’avoir transmis ces informations, fruit 
indirect de ses recherches à l’inathèque sur les adaptations télévisuelles de Schnitzler en France de 1956 à 1979. 
Mes remerciements vont également à Sigurd Paul Scheichl et W. Edgar Yates pour leurs suggestions de 
compléments. 
Hein, Johann Hüttner, Walter Obermaier et W. Edgar Yates), monument de la philologie 
éditoriale dont la première pierre fut posée en 1977 –, ainsi que sur une brève mention des 
bibliographies spécialisées sur Nestroy. 
 Puisse cette orientation bibliographique inciter nos collègues germanistes et les gens 
de théâtre à s’emparer de l’œuvre de Nestroy : sa diversité – 83 pièces – offre aussi bien aux 
traducteurs (courageux) qu’aux metteurs en scène (audacieux) de multiples ressources restées 
encore, en France, largement inexploitées.  
   
    
 
1. Traductions françaises de Nestroy (classement chronologique, du plus récent au plus 
ancien)   
 
Le Talisman [Der Talisman], adapté par Virginie Bauzou, avec une préface de Marc Lacheny 
(« Nestroy, un maître du théâtre germanophone méconnu en France »), Paris, Editions de 
l’Amandier, 2012. 
Le Talisman [Der Talisman], adaptation et mise en scène de Stéphane Verrue d’après une 
traduction de Catherine Creux (voir ci-dessous), Lille, La Fontaine, 2002.                              
Le Talisman [Der Talisman], essai de traduction par Catherine Creux = mémoire de maîtrise 
en études théâtrales, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3, 1994-1995. 
 
Les Affaires du Passé [Frühere Verhältnisse], trad. par Jörg Stickan, Maison Antoine Vitez – 
Centre international de la traduction théâtrale, 1997.  
 
L’horrible Festin [Häuptling Abendwind oder Das gräuliche Festmahl], trad. par Jörg 
Stickan, Maison Antoine Vitez – Centre international de la traduction théâtrale, 1997.  
  
L’Homme déchiré [Der Zerrissene], trad. par Jean-Louis Besson et Heinz Schwarzinger, 
Rouen, PUR (coll. « France-Autriche », n° 5), 1985. 
 Il voulait seulement faire une blague [Einen Jux will er sich machen], texte librement adapté 
par Kurt Werner, Alfortville, 2002.                                                                                           
Une pinte de bon sang aux dépens d’autrui [Einen Jux will er sich machen], trad. par Félix 
Kreissler, Rouen, PUR (coll. « France-Autriche », n° 5), 1985. 
 
Du Haut en Bas ou Banquiers et Fripiers, Comédie-Vaudeville en deux actes (imitée de 
l’allemand de Nestroy) par M.M. Mélesville et Carmouche (Paris, 1842) [d’après Zu ebener 
Erde und erster Stock], in : Gerald STIEG et Jean-Marie VALENTIN (éds), Johann Nestroy 
1801-1862. Vision du monde et écriture dramatique, actes du colloque international organisé 
avec le concours de l’Institut Autrichien, Paris 31 janvier – 2 février 1991, Asnières, PIA, 
1991, p. 195-297.  
 
 
 
2. Adaptations scéniques (classement chronologique, du plus récent au plus ancien) 
 
La maison des tempéraments [Das Haus der Temperamente], trad. et mise en scène : Benoît 
Journiac, Chatou, Ecole Perceval (rôles interprétés par les élèves de l’école), 13-16 mai 2004. 
 
Il voulait seulement faire une blague [Einen Jux will er sich machen], lectures par les acteurs 
de la troupe « Comedia » – sous le titre « Nestroy, le Molière autrichien » – de l’adaptation de 
la pièce par Kurt Werner, Paris, Institut Goethe, 10 et 17 mars 2003. 
 
Le Talisman [Der Talisman], mise en scène d’après la trad. de Catherine Creux : Jean-
Camille Sormain, Paris, lycée Condorcet et mairie du 9
e
 arrondissement (rôles interprétés par 
les élèves de l’atelier théâtre), 2002. 
 
Le Talisman [Der Talisman], mise en scène et adaptation ayant obtenu le « coup de cœur de 
l’ADAMI » : Stéphane Verrue (d’après la trad. de Catherine Creux), 17-20 avril 2002 : Arras, 
26 avril : Liévin, 3 mai : Rungis, 16-18 mai : Auchel, 23-24 mai : Béthune, 20-22 octobre : 
Mouscron ; 13-14 janvier 2004 : Arras, 27-28 janvier : Angoulême, 30 janvier : Valenciennes, 
10-11 février : Combs-la-Ville. 
 
Les Affaires du Passé [Frühere Verhältnisse] et L’horrible Festin [Häuptling Abendwind 
oder Das gräuliche Festmahl], lecture scénique organisée par Heinz Schwarzinger (d’après 
les trad. de Jörg Stickan), 11
e
 Semaine du théâtre autrichien, Paris, Théâtre de la Cité 
Internationale, 14 octobre 1997. 
 
Le Talisman [Der Talisman], lecture scénique organisée par Heinz Schwarzinger (d’après la 
trad. de Catherine Creux), 10
e
 Semaine du théâtre autrichien, Paris, Théâtre de la Bastille, 7 
octobre 1996. 
 
L’opulence a sa misère [Der Zerrissene], trad. par Catherine Colas, interprétation par la jeune 
troupe « Nous ou rien », Paris, Théâtre du Berry Zèbre, 21 octobre-20 novembre 1993. 
 
L’Homme déchiré [Der Zerrissene], lecture scénique organisée par Heinz Schwarzinger 
(d’après la trad. de Jean-Louis Besson et Heinz Schwarzinger), 4e Semaine du théâtre 
autrichien, Paris, Espace Cardin, 7 janvier 1991.   
 
Amour, Soupçons et Pataquès [d’après Einen Jux will er sich machen], adaptation par 
Stéphane Verrue, Hem, Théâtre de l’Aventure, 1990.                                                                                      
 
Le Talisman [Der Talisman], mise en scène : Sigurd Paul Scheichl (représentation en langue 
allemande), Université de Bordeaux III / lycée de Talence, mai 1970. 
 
Une pinte de bon sang aux dépens d’autrui [Einen Jux will er sich machen], tournée du 
Burgtheater (mise en scène : Axel von Ambesser) : représentation en langue allemande 
donnée à la Comédie-Française, 21 octobre 1967. 
 
Représentations au Théâtre de Metz de 1871 à 1912, le plus souvent par des troupes 
germanophones (dates figurant dans l’annexe de l’article de Jeanne BENAY, « Johann 
Nestroys / Jean Nestroys Werk als frankophone und deutsche Kulturwaffe im annektierten 
Lothringen (1871-1918) », in : Gabriella ROVAGNATI (éd.), Johann Nepomuk Nestroy. 
Tradizione e trasgressione, Milan, CUEM, 2002, p. 145-177, ici : p. 168 sq.) : 
Lumpacivagabundus : les 28 avril et 27 décembre 1872 ; le 8 décembre 1875 ; le 27 janvier 
1878 ; le 1
er
 février 1880 ; le 18 février 1883 ; les 2 et 3 mars, le 22 décembre 1889 ; le 11 
janvier 1891 ; les 21 et 31 janvier, le 20 novembre et le 4 décembre 1892 ; le 4 février 1894 ; 
les 4 et 30 octobre 1896 ; le 4 décembre 1898 ; le 4 mars 1900 ; le 20 janvier, les 22 et 29 
décembre 1901 ; le 9 février, le 19 octobre et le 21 décembre 1902 ; le 22 février 1903 ; les 14 
et 21 février, le 23 octobre 1904 ; le 3 décembre 1905 ; le 11 mars et le 30 septembre 1906 ; le 
20 octobre 1907 ; le 5 décembre 1909 ; le 11 février 1912.    
Le Talisman [Der Talisman] : le 30 avril 1872. 
Une pinte de bon sang aux dépens d’autrui, annoncé dans Le Messin sous le titre Il veut 
s’amuser [Einen Jux will er sich machen] : le 24 février 1873 ; le 26 décembre 1889. 
Les Affaires du Passé [Frühere Verhältnisse] : le 29 janvier et le 2 février 1891 ; le 6 
novembre 1892.  
 
 
 
3. Littérature critique (classement alphabétique)  
 
 
3.1. Études générales 
 
BANDET Jean-Louis, La littérature allemande, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1987, p. 
78. 
 BAUER Roger, La réalité, royaume de Dieu. Études sur l’originalité du théâtre viennois dans 
la première moitié du XIX
e
 siècle, München, Hueber, 1965. 
 
BENAY Jeanne, « Nestroy en l’an 2001 », in : Etudes Germaniques n° 49 (1994), p. 302-308. 
 
–, « Sprache der Bewegung, Bewegung der Sprache bei Johann Nestroy », in : Bibliothèque 
des Nouveaux Cahiers d’Allemand n° 7 (1991), p. 47-71. 
 
BIANQUIS Geneviève, Histoire de la littérature allemande, Paris, Armand Colin, 1936, p. 
114.  
 
BIRBAUMER Ulf, « NESTROY Johann Nepomuk », in : Michel CORVIN (éd.), 
Dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde, Paris, Editions Bordas / SEJER, 
2008, p. 984. 
 
CHARUE-FERRUCCI Jeanine, Le Théâtre de Johann Nestroy, 2 vol., Lille, Atelier National 
de Reproduction des Thèses, 1979. 
 
La comédie populaire viennoise. Ferdinand Raimund. Johann Nestroy, in : Théâtre populaire 
roman n° 154 (décembre 1983), La Chaux-de-Fonds. 
 
DESHAYES Marie-Claude, « Johann Nestroy », in : Dictionnaire du Théâtre, Encyclopaedia 
Universalis, Paris, Albin Michel, 1998. 
 
FIEDLER Leonhard M., « Nestroy analysé, présenté et traduit », in : Etudes Germaniques n° 
25 (1970), p. 69-74.  
 
KREISSLER Félix, « Johann Nestroy, observateur des mœurs, scrutateur des âmes, maître de 
la satire et de la langue », in : Johann NESTROY, L’Homme déchiré, trad. par Jean-Louis 
Besson et Heinz Schwarzinger, suivi de Une pinte de bon sang aux dépens d’autrui, Rouen, 
PUR (coll. « France-Autriche », n° 5), 1985, p. 3-7.  
 
PLARD Henri, « Johann Nestroy (1801-1862) », in : Fernand MOSSÉ (éd.), Histoire de la 
littérature allemande, Paris, Aubier-Montaigne, 1959, p. 638-640. 
 
STIEG Gerald et VALENTIN Jean-Marie (éds), Johann Nestroy 1801-1862. Vision du monde 
et écriture dramatique, actes du colloque international organisé avec le concours de l’Institut 
Autrichien Paris 31 janvier – 2 février 1991, Asnières, PIA, 1991. 
 
STIEG Gerald, « Nestroy (Johann Nepomuk) », in : Elisabeth DÉCULTOT, Michel 
ESPAGNE et Jacques LE RIDER (éds), Dictionnaire du monde germanique, Paris, Bayard, 
2007, p. 786-787. 
 
–, « Johann Nestroy. Le philosophe sur le théâtre », in : Documents n° 46 (1991), p. 114-119. 
 
WIMMER Ruprecht, « Langue et dramaturgie dans le théâtre de Johann Nestroy », in : 
Austriaca n° 14 (1982), « Aspects du comique dans le théâtre (populaire) autrichien – XVIIIe-
XX
e
 siècle », études réunies par Jean-Marie VALENTIN en collaboration avec Jeanne 
BENAY, p. 87-102. 
 
 
3.2. Nestroy et la France, Nestroy en France : sources françaises, adaptations, 
traductions, réécritures, réception 
 
ADEY HUISH Louise, « A Source for Nestroy’s Gegen Thorheit giebt es kein Mittel », in : 
Modern Language Review 87, n° 3 (1992), p. 616-625.  
 
AUST Hugo, « Faktoren, Freunde und Finanzen. Nestroy und Balzac », in : Nestroyana n° 22 
(2002), Heft 1-2, p. 29-42.   
 
–, « Einige Überlegungen zum Problem der Literaturnutzung am Beispiel von Eugène Sues 
L’orgueil und Johann Nestroys Kampl », in : Gerald STIEG et Jean-Marie VALENTIN (éds), 
Johann Nestroy 1801-1862. Vision du monde et écriture dramatique, op. cit., p. 9-22. 
 
BAUER Roger, « Nestroy und Frankreich », in : Neue Zürcher Zeitung n° 285 (4-5 décembre 
1976), p. 67. 
 
BENAY Jeanne, « Le théâtre populaire viennois au XIXe siècle : Horizon d’attente – 
Conditions de production – Transferts culturels », in : Michel GRIMBERG et alii (éds), 
Recherches sur le monde germanique. Regards, approches, objets (en hommage à l’activité 
de direction de recherche du professeur Jean-Marie Valentin), Paris, Presses de l’Université 
de Paris-Sorbonne, 2003, p. 115-126.    
 
–, « Johann Nestroys / Jean Nestroys Werk als frankophone und deutsche Kulturwaffe im 
annektierten Lothringen (1871-1918) », in : Gabriella ROVAGNATI (éd.), Johann Nepomuk 
Nestroy. Tradizione e trasgressione, Milan, CUEM, 2002, p. 145-177.  
 
–, « Theater im “kupferne[n] Zeitalter”. Eine Wohnung ist zu vermiethen… Mehrere 
Wohnungen zu vermiethen! (Roche/Duflot, Angely, Malß, Nestroy) », in : Nestroyana n° 17 
(1997), Heft 3-4, p. 77-97.  
 
BRANSCOMBE Peter, « Die frühe Offenbach-Rezeption in Wien und Nestroys Anteil 
daran », in : Austriaca n° 46 (1998), « L’opérette viennoise », études réunies par Jeanne 
BENAY, p. 41-51. 
 
CHARUE-FERRUCCI Jeanine, « Du mélodrame à la comédie féerique : Victor Ducange 
Trente ans ou la vie d’un joueur et Nestroy Dreyßig Jahre aus dem Leben eines Lumpen », 
in : Gerald STIEG et Jean-Marie VALENTIN (éds), Johann Nestroy 1801-1862. Vision du 
monde et écriture dramatique, op. cit., p. 49-60. 
 
–, « Du roman populaire au “Volksstück”. L’adaptation par Nestroy de la nouvelle de Michel 
Raimond : Le grain de sable », in : Jean-Marie VALENTIN (éd.), Volk – Volksstück – 
Volkstheater im deutschen Sprachraum des 18. bis 20. Jahrhunderts, Bern…, Lang, 1986, p. 
62-78.     
 
DOERING Susan, Der wienerische Europäer. Johann Nestroy und die Vorlagen seiner 
Stücke, Munich, Ludwig, 1992.  
 
–, « Schnipfer oder Dichter ? Zur Frage der Vorlagenbearbeitung bei Johann Nestroy », in : 
Jean-Marie VALENTIN (Hg.), Das österreichische Volkstheater im europäischen 
Zusammenhang 1830-1880, Bern, Lang, 1988, p. 55-70. 
 
FRANK Gustav, « Nestroys Unverhofft: Zur Kritik am Vaudeville in Wien », in : Recherches 
Germaniques n° 30 (2000), p. 47-69.   
 
GERWIG Gertrud, « Les trois Marie – die Vorlage zur Posse Der Schützling », in : 
Nestroyana n° 30 (2010), Heft 3-4, p. 168-171.   
 HAIDA Peter, « Von den “Mémoires du Diable” zu den Papieren des Teufels. Überlegungen 
zu Nestroys Umsetzung der französischen Vorlage », in : Nestroyana n° 11 (1991), Heft 3-4, 
p. 43-50.  
 
HEIN Jürgen, « “Übersetzen s’ aus Frankreich a Stuck…”: Johann Nestroy als übersetzender 
Bearbeiter », in : editio n° 14 (2000), p. 72-87.   
 
–, « Theaterg’schichten bürgerlich. Aus dem Kloster in die Apotheke oder von Alexandre 
Dumas zu Johann Nestroy », in : Nestroyana n° 14 (1994), Heft 1-2, p. 40-44. 
 
–, « Nestroy-Kolloquium in Paris », in : Nestroyana n° 11 (1991), Heft 1-2, p. 32-34. 
  
IN Seongki, « Nestroys Theater als Abbild und Sinnbild der Welt. Der Zerrissene im 
Vergleich zu L’homme blasé », in : Nestroyana n° 19 (1999), Heft 3-4, p. 138-149. 
 
KONING Henk J., « Dandyismus bei Nestroy: Chrysostomus Überall und Monsieur 
Bonbon », in : Nestroyana n° 14 (1994), Heft 1-2, p. 23-31. 
 
KOPPEN Erwin, « Die Zeitgenossen Nestroy und Labiche », in : Herbert ZEMAN (éd.), Die 
österreichische Literatur. Ihr Profil im 19. Jahrhundert (1830-1880), Graz, Akademische 
Druck- und Verlagsanstalt, 1982, p. 615-632.  
 
KREISSLER Félix, « Le vocabulaire français dans deux pièces de Nestroy : 
Lumpazivagabundus et Zu ebener Erde und erster Stock », in : Gerald STIEG et Jean-Marie 
VALENTIN (éds), Johann Nestroy 1801-1862. Vision du monde et écriture dramatique, op. 
cit., p. 89-100.  
 
–, Le français dans le théâtre viennois du XIXe siècle, Paris, PUF/PUR, 1973 (en version 
allemande : Das Französische bei Raimund und Nestroy, Vienne, Notring, 1967).  
 
–, « Die “Burg” an der Comédie Française », in : Friedrich LANGER (éd.), Die Welttournee 
des Burgtheaters, Vienne, Berlin, Koska, 1969, p. 75-79. 
 
LACHENY Marc, « Nestroy, un maître du théâtre germanophone méconnu en France », 
préface à l’adaptation du Talisman de Johann Nestroy par Virginie Bauzou, Paris, Editions de 
l’Amandier, 2012, p. 7-13. 
 –, « Nestroy in Frankreich. Zur Rezeption seiner Stücke auf den französischen Bühnen vom 
Anfang des 20. Jahrhunderts bis heute », in : Nestroyana n° 29 (2009), Heft 1-2, p. 87-98. 
 
–, « Von einer Lachkultur zur anderen (und retour) : Zwei Übersetzungen von Nestroys 
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